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Se i t der B e s p r e c h u n g des G r u n d w e r k s ( S t A Z 1985, 283) 
s i n d inzwis chen 5 Ergänzungsl ieferungen erschienen (die 
l e t z t e m i t S t a n d J u n i 1986), d ie die Substanz der S a m m l u n g 
w e s e n t l i c h ausgewe i te t haben . N i c h t n u r der Fundus der 
w iedergegebenen E n t s c h e i d u n g e n des B G H u n d der Ober ­
landesger i chte (aus d e n J a h r e n 1984 u n d 1985) i s t e r w e i t e r t : 
E inbezogen i s t j e t z t a u c h (vorläufig vere inze l t ) das B u n d e s ­
ver fassungsger i ch t , u n d sach l i ch h a t s ich der K r e i s der 
Gesetze, zu d e n e n E n t s c h e i d u n g e n b e r i c h t e t w e r d e n , k o n t i ­
n u i e r l i c h vergrößert ( j e t z t u m f a s s e n d ζ. B. auch B S H G , EStG, 
U V G , V A H R G ) . D i e Leser dieser Z e i t s c h r i f t v e r m i s s e n j edoch 
w e i t e r h i n das P S t G u n d NamÄndG ( m i t no twend iger 
E r s t r e c k u n g a u f v e r w a l t u n g s g e r i c h t l i c h e Entsche idungen) ; 
das N a m e n s r e c h t i s t i m übrigen auch i n s o w e i t noch n i c h t 
berücksichtigt, als f a m i l i e n r e c h t l i c h e N o r m e n i n engerem 
S i n n berührt s i n d (e twa § 1616 B G B : N a m e des ehe l i chen 
K i n d e s bei f e h l e n d e m E h e n a m e n der E l t e r n , zu letzt O L G 
Zweibrücken, S t A Z 1985, 339 1 ) . A u c h sonst i s t der „stets v o l l ­
ständige Gesamtüberbl i ck" über f a m i l i e n r e c h t l i c h e Prob leme 
( P r o s p e k t t e x t ) noch n i c h t gewährleistet (ζ. B. f e h l t zur 
S c h e i n e h e n p r o b l e m a t i k B a y O b L G , S t A Z 1985, 70; B V e r f G , 
S t A Z 1985, 68; 69), w e n n g l e i c h m a n i n z u n e h m e n d e m Maße 
d i e berecht ig te E r w a r t u n g hegen k a n n , e ine Ents che idung ab 
1984 auch i n der E z F a m R zu f i n d e n . Für das A u f f i n d e n g i b t es 
j e t z t einige Z u s a t z h i l f e n : E i n Entsche idungsreg i s ter m i t a l l en 
b i s h e r a b g e d r u c k t e n E n t s c h e i d u n g e n , e i n S t i c h w o r t r e g i s t e r 
u n d e i n F u n d s t e l l e n v e r z e i c h n i s , i n d e m para l l e l e Funds te l l en 
nachgewiesen w e r d e n . E n t s c h e i d u n g s - u n d S t i c h w o r t r e g i s t e r 
müßten a l l e r d i n g s , w e n n sie eine a k t u e l l e H i l f e sein sol len, 
anders als b i s h e r m i t jeder L i e f e r u n g auf den neuesten Stand 
gebracht w e r d e n . 
Das F a m i l i e n r e c h t i s t - w i e e i n d r u c k s v o l l das angeschwol ­
lene V o l u m e n der F a m R Z zeigt - e ine we i tgespannte u n d 
schnel lebige R e c h t s m a t e r i e geworden . Seine t h e m a t i s c h w i e 
v o n der Aktualität her zuverlässige D o k u m e n t i e r u n g b l e i b t 
v o n der E z F a m R noch zu l e i s ten ; m a n i s t aber „auf d e m Weg" 
u n d k a n n das ( i n der W e r b u n g anspruchsvo l l v o r w e g g e n o m ­
mene ) Z i e l be i g l e i c h b l e i b e n d e n A n s t r e n g u n g e n i n absehba­
r e r Ze i t e r r e i c h e n . 
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1 Z u m aktuel len D i s k u s s i o n s s t a n d insoweit Massfeller/Böhmer/Coe-
ster, F a m i l i e n r e c h t (11. L ie f . 1986), § 1616 R d n r n . 50, 51; jetzt A r t 220 
Abs. 5 E G B G B . 
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